Time-domain space expansion simulation of nonuniform high-speed packaging interconnects by Grivet-Talocia, S. & Canavero, Flavio
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